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Señor Presidente del Jurado, 
Señores miembros del Jurado: 
 
Presento a vuestra consideración  la tesis titulada “La motivación y el aprendizaje 
en el área de persona y familia en los alumnos del primer grado de secundaria 
I.E. NICOLÁS COPÉRNICO UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2013”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Magister en Educación con Mención en Administración de 
la Educación. 
 
El  propósito de este trabajo es estudiar la  relación que existe entre la motivación 
y el aprendizaje que actualmente se da en el área de persona y familia;  motivación  
que  brindan los docentes en las aulas a fin de no sólo centrar la atención de los 
alumnos en el tema de la sesión de aprendizaje, sino inducirlos a procesar la 
información y convertirla en conocimiento al asignarles significado a los datos o 
contenidos recibidos del profesor.  
 
En tal sentido, espero que la información recogida y analizada sobre el propósito 
enunciado en las variables y las hipótesis del presente estudio, tratadas de una 
manera metódica y sistemática, siguiendo los lineamientos del protocolo que nos 
facilitó la Universidad; haya permitido esclarecer la problemática en cuestión, en la 
válida  esperanza de que el informe sobre la investigación que ahora tengo a bien 
presentar, no sólo contribuya a mejores logros en nuestros educandos, sino que 
llene las expectativas que ustedes, señores miembros del jurado, tienen como 
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La principal finalidad de este trabajo de Investigación fue establecer la relación 
entre la motivación y el aprendizaje en el área de persona y familia en los alumnos 
del primer grado de secundaria I.E. Nicolás Copérnico UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho 2013. 
 
En este estudio se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo constituido por 300 estudiantes del primer grado de 
secundaria de todas las secciones dela I.E., para la obtención del muestreo no 
probabilístico (muestra intencionada) se encuesto a 136 alumnos. En el tratamiento 
estadístico descriptiva, para la contrastación de hipótesis se aplicó correlación de 
Spearrman 
 
Los resultados del estudio indican que existe una relación significativa  entre la 
motivación y el aprendizaje en el área de Persona y Familia en los alumnos de 
primer grado de secundaria de la I. E. Nicolás Copérnico UGEL 05 de San Juan de 
Lurigancho. En resultado de la estadística inferencia la motivación intrínseca y 
extrínseca concluimos que contribuyen en el aprendizaje en el área de Persona y 
Familia en los alumnos del primer grado de secundaria I.E. Nicolás Copérnico 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2013. 
 















The principal purpose of this research work was to prove the relationship between 
motivation and personal  and familiar field learning among First Year Nicolás 
Copérnico High School students, Educative Institution in San Juan de Lurigancho, 
UGEL 05  this year  2013.  
 
In this study we used a non-experimental, descriptive and correlational. The public 
was compound of three hundred (300) First Year students of all sections from this 
Educative Institution. To get the non probable sampling (intended sample) 136 
students were interviewed. In the statistical descriptive treatment for the hypothesis 
contrast was applied the Spearman correlation. 
 
Survey results indicate a significant relationship between motivation and learning in 
the area of Individual and Family in the first grade students of secondary I. E. Nicolás 
Copérnico UGELs 05 San Juan de Lurigancho. In statistical inference result of 
intrinsic and extrinsic motivation conclude that contribute to learning in the area of 
Individual and Family in the first grade students of secondary IE Nicolás Copérnico 
UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2013. 
 

















El presente trabajo de investigación titulado “La motivación y el aprendizaje en 
el área de persona y familia en los alumnos del primer grado de secundaria de la I. 
E. Nicolás Copérnico, UGEL 05, San Juan de Lurigancho-2012”, tiene por finalidad 
estudiar la  relación que hay entre el grado de aprendizaje como consecuencia de 
la motivación escolar, mejorando así los aprendizaje esperados en el área de 
persona y familia en la institución educativa  en estudio.  
 
El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 
El capítulo I se presenta el planeamiento y formulación del problema, partiendo del 
supuesto que la motivación es un gran factor para el aprendizaje y su ausencia 
puede implicar contrariar los objetivos o metas del educando y la institución, que en 
el fondo sustentan los objetivos y los justificación del presente estudio; finalmente, 
las limitaciones de variado orden que impidieron una más fácil realización. 
 
En el capítulo II, referido al marco teórico, que sustenta las investigaciones que 
sirven como antecedente de este estudio; se describen las bases teóricas que 
sustentan a las variables en estudio. Y al final de este capítulo se  formulan las 
hipótesis del trabajo. 
 
En el capítulo III, se describe el método de investigación, tipo y diseño de estudio, 
las características de la muestra utilizada, la variable de estudio, análisis e 
interpretación de los resultados. 
 
En el capítulo IV, presenta el análisis de los resultados obtenidos en este estudio. 
 
En el capítulo V, se prestan las conclusiones y sugerencias formuladas al término 
de estudio. 
Finalmente la referencia bibliografía y anexos. 
 
